B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, January 2005 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 01/31/05 RUN DATE 01/23/05
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 19 7 $573 23 $10,564 30 $11,137 $586 $371
ADAMS 6 5 $229 7 $3,372 12 $3,601 $600 $300
ALLAMAKEE 26 7 $1,000 37 $18,068 44 $19,068 $733 $433
APPANOOSE 97 35 $5,393 75 $50,504 110 $55,897 $576 $508
AUDUBON 15 4 $325 9 $4,104 13 $4,429 $295 $341
BENTON 34 13 $2,156 31 $18,140 44 $20,296 $597 $461
BLACKHAWK 279 70 $17,742 277 $143,593 347 $161,335 $578 $465
BOONE 44 16 $3,796 41 $26,511 57 $30,307 $689 $532
BREMER 39 7 $950 34 $12,427 41 $13,377 $343 $326
BUCHANAN 24 3 $1,717 27 $9,861 30 $11,578 $482 $386
BUENA VISTA 14 2 $613 24 $11,152 26 $11,765 $840 $453
BUTLER 36 9 $2,551 35 $10,002 44 $12,553 $349 $285
CALHOUN 10 3 $426 13 $4,067 16 $4,493 $449 $281
CARROLL 45 5 $2,551 50 $16,016 55 $18,567 $413 $338
CASS 17 10 $857 15 $6,478 25 $7,335 $431 $293
CEDAR 34 8 $1,209 39 $13,161 47 $14,370 $423 $306
CERRO GORDO 121 36 $5,362 115 $67,633 151 $72,995 $603 $483
CHEROKEE 11 6 $386 9 $4,933 15 $5,319 $484 $355
CHICKASAW 20 5 $1,046 23 $8,287 28 $9,333 $467 $333
CLARKE 32 6 $1,317 24 $13,622 30 $14,939 $467 $498
CLAY 40 15 $1,798 45 $23,610 60 $25,408 $635 $423
CLAYTON 33 7 $1,079 47 $18,505 54 $19,584 $593 $363
CLINTON 158 73 $32,212 92 $52,587 165 $84,799 $537 $514
CRAWFORD 13 10 $749 13 $6,699 23 $7,448 $573 $324
DALLAS 33 17 $1,641 25 $21,104 42 $22,745 $689 $542
DAVIS 13 2 $698 13 $10,715 15 $11,413 $878 $761
DECATUR 45 18 $1,219 28 $22,054 46 $23,273 $517 $506
DELAWARE 32 9 $3,383 35 $16,111 44 $19,494 $609 $443
DES MOINES 84 28 $5,621 76 $35,269 104 $40,890 $487 $393
DICKINSON 31 7 $1,731 34 $15,048 41 $16,779 $541 $409
DUBUQUE 112 36 $7,093 112 $52,261 148 $59,354 $530 $401
EMMET 10 2 $657 11 $6,352 13 $7,009 $701 $539
FAYETTE 52 10 $1,476 49 $21,914 59 $23,390 $450 $396
FLOYD 79 24 $3,936 50 $28,140 74 $32,076 $406 $433
FRANKLIN 18 1 $237 20 $9,144 21 $9,381 $521 $447
FREMONT 10 8 $1,669 15 $11,189 23 $12,858 $1,286 $559
GREENE 10 8 $2,225 20 $13,088 28 $15,313 $1,531 $547
GRUNDY 24 4 $259 23 $9,340 27 $9,599 $400 $356
GUTHRIE 24 5 $1,112 23 $10,376 28 $11,488 $479 $410
HAMILTON 11 3 $623 18 $7,764 21 $8,387 $762 $399
HANCOCK 17 8 $1,153 18 $5,353 26 $6,506 $383 $250
HARDIN 70 24 $3,602 61 $37,832 85 $41,434 $592 $487
HARRISON 49 21 $6,592 38 $21,397 59 $27,989 $571 $474
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HENRY 19 5 $2,038 18 $14,820 23 $16,858 $887 $733
HOWARD 14 4 $962 27 $21,484 31 $22,446 $1,603 $724
HUMBOLDT 19 1 $927 31 $11,675 32 $12,602 $663 $394
IDA 4 1 $53 8 $1,989 9 $2,042 $511 $227
IOWA 20 4 $481 22 $8,336 26 $8,817 $441 $339
JACKSON 64 25 $2,370 52 $24,910 77 $27,280 $426 $354
JASPER 35 9 $1,375 36 $15,921 45 $17,296 $494 $384
JEFFERSON 67 13 $4,395 57 $44,749 70 $49,144 $733 $702
JOHNSON 73 21 $2,104 81 $47,001 102 $49,105 $673 $481
JONES 65 21 $1,517 57 $29,230 78 $30,747 $473 $394
KEOKUK 32 8 $2,070 26 $16,909 34 $18,979 $593 $558
KOSSUTH 21 6 $906 16 $8,811 22 $9,717 $463 $442
LEE 74 23 $3,582 69 $37,585 92 $41,167 $556 $447
LINN 401 105 $22,335 371 $221,433 476 $243,768 $608 $512
LOUISA 7 2 $1,134 13 $4,294 15 $5,428 $775 $362
LUCAS 35 19 $4,589 37 $21,117 56 $25,706 $734 $459
LYON 8 6 $1,542 12 $7,694 18 $9,236 $1,155 $513
MADISON 29 11 $2,723 20 $13,139 31 $15,862 $547 $512
MAHASKA 60 16 $2,686 59 $38,684 75 $41,370 $690 $552
MARION 80 26 $5,608 64 $48,592 90 $54,200 $678 $602
MARSHALL 47 8 $2,185 47 $22,779 55 $24,964 $531 $454
MILLS 32 3 $1,090 31 $8,746 34 $9,836 $307 $289
MITCHELL 16 8 $791 29 $5,754 37 $6,545 $409 $177
MONONA 30 3 $1,375 35 $14,526 38 $15,901 $530 $418
MONROE 24 4 $1,579 29 $15,184 33 $16,763 $698 $508
MONTGOMERY 29 12 $2,339 20 $11,230 32 $13,569 $468 $424
MUSCATINE 129 48 $8,495 81 $46,834 129 $55,329 $429 $429
O BRIEN 27 12 $2,809 25 $41,296 37 $44,105 $1,634 $1,192
OSCEOLA 9 4 $185 6 $2,918 10 $3,103 $345 $310
PAGE 51 12 $2,800 62 $45,701 74 $48,501 $951 $655
PALO ALTO 8 4 $651 10 $5,291 14 $5,942 $743 $424
PLYMOUTH 54 12 $1,157 34 $8,809 46 $9,966 $185 $217
POCAHONTAS 11 3 $467 18 $7,769 21 $8,236 $749 $392
POLK 499 178 $60,353 404 $324,329 582 $384,682 $771 $661
POTTAWATTAMIE 177 79 $12,590 141 $106,138 220 $118,728 $671 $540
POWESHIEK 53 15 $3,369 45 $14,820 60 $18,189 $343 $303
RINGGOLD 21 6 $495 22 $9,013 28 $9,508 $453 $340
SAC 14 4 $669 21 $4,946 25 $5,615 $401 $225
SCOTT 288 111 $19,136 210 $183,972 321 $203,108 $705 $633
SHELBY 8 0 $537 14 $2,976 14 $3,513 $439 $251
SIOUX 33 17 $3,113 23 $19,984 40 $23,097 $700 $577
STORY 62 26 $5,655 58 $42,756 84 $48,411 $781 $576
TAMA 18 7 $1,550 20 $5,851 27 $7,401 $411 $274
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TAYLOR 18 4 $508 13 $8,130 17 $8,638 $480 $508
UNION 33 7 $2,001 26 $4,914 33 $6,915 $210 $210
VAN BUREN 21 7 $1,430 24 $12,074 31 $13,504 $643 $436
WAPELLO 141 49 $13,373 129 $132,186 178 $145,559 $1,032 $818
WARREN 22 6 $781 15 $8,941 21 $9,722 $442 $463
WASHINGTON 77 16 $3,545 73 $28,815 89 $32,360 $420 $364
WAYNE 23 7 $1,004 32 $18,653 39 $19,657 $855 $504
WEBSTER 134 43 $7,237 107 $77,996 150 $85,233 $636 $568
WINNEBAGO 23 2 $409 13 $6,089 15 $6,498 $283 $433
WINNESHIEK 47 11 $1,104 33 $15,466 44 $16,570 $353 $377
WOODBURY 225 61 $17,131 226 $132,903 287 $150,034 $667 $523
WORTH 8 3 $396 16 $6,209 19 $6,605 $826 $348
WRIGHT 32 8 $866 36 $11,521 44 $12,387 $387 $282
CENT. OFF 2 0 $0 2 $271 2 $271 $136 $136
STATE TOTAL 5,464 1,723 $377,536 4,980 $2,962,510 6,703 $3,340,046 $611 $498
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